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Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Quelques sondages ont été pratiqués à la pelle mécanique sur des terrains occupés par
une tuilerie antique, préalablement au creusement d’un étang.
2 Sur environ 5 000 m2, les éléments suivants ont été recueillis :
il existe une construction antique dont la fondation est baignée par le ruisseau de la Larine.
le fond du vallon a subi un important colmatage depuis l’Antiquité. En effet, des fragments
de tuiles sont rencontrés à 3 m de profondeur, mêlés aux sédiments. Les sondages ayant eu
lieu sur la partie du site réputée la moins riche d’après les prospections au sol, il n’a pas été
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